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　　有關日治時期台灣歷史的記憶問題，在正常的狀況下，主要討論的應該
是日治時期台灣歷史的反思與意義。雖然歷經自
由化、民主化的改革，台灣也在1997年開始名
列美國?自由之家?評價的自由國家之林。但
是，台灣受限於長期國內外的政治情勢，仍然不
算是正常國家。而在歷史記憶方面，原本大中國
主義的文化霸權並未消散，仍然相當程度支配台
灣住民的歷史記憶。因此，在台灣這個主題必須
先正視歷史記憶的回復工程，才能進一步討論日
治時期台灣歷史的意義。
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　　有關台灣歷史教育的爭議問題，從2014年到2015年兩年來有關?微調
課綱?的爭議最受矚目。在台灣史的部分，微調課綱是在沒有任何一位在歷
史系專任的教師，沒有任何一位在中央研究院歷史相關研究所專任研究人員
參與下，由非專業的小組，不循正常程序，在過程不公開的情形下大幅調整
的課綱。而面對要求尊重專業、合乎程序的歷史教育內容的訴求，教育部的
官員卻不願正面回應，反而以尊重不同史觀、尊重多元價值為名，企圖混淆
批評者的改革要求。
　　站在台灣歷史的觀點，由於目前台灣島上的住民，來台灣的時間先後不
一，不同的家族也有不同的歷史文化背景，這是台灣多元文化資產，也豐富
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了台灣文化歷史的內容。但是，正由於多元的歷史記憶，所以強將某一族群
的記憶加在另一族群的歷史記憶上，並視為是歷史的真實，不僅是強暴，而
且是對台灣多元文化的不尊重。從另一個角度來看，從尊重多元文化的意
思，也是說在合乎歷史事實的時空脈絡中，呈現出當時歷史事實的一種方
式，因此，呈現、尊重台灣過去發生的歷史，是呈現、尊重台灣多元歷史、
文化的重要條件。如果，以尊重多元文化、價值為名，試圖扭曲甚至掩蓋過
去台灣過去發生的歷史事實，則無法逃避破壞台灣多元歷史、文化的罵名。
　　就以今年在台灣南、北巡迴展示的台灣大空襲這個重大的歷史事件來
看，在1945年以前的歷史脈絡，以1944年到1945年來說，當時台灣島上的
人民的記憶與在中國大陸上人民的記憶當然不會一樣。就當時台灣島上的多
數人而言，是作為日本國的國民，正在遭到盟軍大空襲的威脅與傷害之中，
而在中國大陸的人或許正是作為盟軍的一員，或是站在中國的觀點，正在進
行對日抗戰過程，這兩種的歷史記憶當然是不一樣。就此而言，在歷史教科
書的中國現現代史脈絡，呈現當時中國大陸人民與日本作戰的歷史事實，或
是當時到中國大陸參與跟日本作戰的台灣人、美國人的歷史固然是適當的，
而且也是合乎歷史事實。相對的，在台灣史的脈絡中，則應該呈現當時台灣
島上的住民面臨大轟炸的歷史，這也才是尊重當時歷史事實以及當時台灣島
上住民歷史經驗的一種呈現方式。
　　但是，台灣長期以來的歷史教育，基本上是中國為軸心所展開的歷史教
育，早期甚至根本台灣史連配屬的角色都沒有，幾乎完全是中國史壟罩的狀
況，後來雖然的主體性逐漸出現在高中歷史課本中，台灣歷史所佔比例也逐
漸增加，但是對沒有機會接受台灣史教育世代的人而言，台灣史基本上是陌
生的。從去年到今年發生的微調課綱的爭議，其中的重點之一，就是雖然好
不容易有一些以台灣為歷史場域的論述，微調課綱卻強要在台灣史的歷史脈
絡中，加上中國歷史舞台的內容，因此不僅時空容易錯亂，甚至產生嚴重的
扭曲。以微調課綱而言，基本上在台灣史?而不是中國現代史?的脈絡中，
刻意放大、強調在1944年1945年間在中國參加跟日本作戰的台灣人的歷史，
相對忽略了台灣島上發生被盟軍大轟炸的歷史內容，便是一個嚴重的歷史時
空錯置的現象，不僅不尊重台灣過去發生的歷史事實，也抹煞了台灣事實上
歷史、文化多元的狀況。站在台灣歷史時空的脈絡中，不僅未能使其如實正
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常的出現，反而是造成一定程度的扭曲，而這樣的扭曲，實際上是比較合乎
兩蔣時代以中國為中心的歷史教育，也就是在某種程度上，抹滅台灣人歷史
記憶的一種歷史教育。
　　還記得早年在某個國立高中曾經出過一個考題，?在二次大戰期間曾經
有哪個國家的飛機轟炸過台灣?，當時就有老師?不只是學生?堅持一定是
日本來轟炸台灣，站在歷史的角度來看這是何等的荒誕不經，根本嚴重的傷
害了歷史教育的基本原則。前述這種微調課綱對歷史時空的混淆，雖然比不
上，也不像這個故事的荒誕不經，但是在某種程度上，也是以自己的價值與
意識形態來扭曲其他人的歷史記憶。這對台灣歷史、文化多源而且多元的特
色，也是本質上的不尊重，更不利多元價值的共存與發展。
　　站在台灣史的角度，提供現在台灣島上的台灣人，知道1944年到1945
年間台灣由於日本已經失去台海制空權之後，而面臨盟軍大轟炸的威脅，這
是歷史事實。而台灣在1944年，特別在1945年面對盟軍的大轟炸造成嚴重
的傷亡損失也是歷史事實。透過這樣的圖片檔案的展覽，從南到北，再由北
到南，在某種程度上，實際上是提供台灣住民，特別是早些年來，從來沒有
機會接受台灣史教育的台灣住民，除了家族口耳相傳以外，重新去認識過去
從未記憶起的歷史。過去台灣歷史的這種失憶現象相當令人遺憾，現在透過
展示台灣當時遭到盟軍大空襲嚴重破壞的歷史事實，這樣子實際上才是尊重
歷史、還原台灣多元歷史文化可能的一種方式。
　　因此，這一系列大空襲的歷史展示，對台灣的歷史教育，實際上也有現
實而且重要的意義，只有重新記憶起過去曾經發生在台灣島上的重要的歷史
事情，以台灣島作為一個舞台重新建構台灣的歷史記憶，如此呈現台灣多元
的歷史記憶，也才有存在的可能。今年巡迴展示的台北、高雄在日本時代也
曾經是政經、工業跟軍事的要地，當年也遭到了盟軍相當慘烈的轟炸。在透
過展示來認識這段歷史的同時，我們更要省思，因為能夠有機會來認識台灣
的多元歷史，實際上是過去幾十年來政治文化社會改革運動好不容易得到的
成果。如果我們的歷史教育不能夠呈現這樣的結果，反而是類似微調課綱，
以政治的意識型態凌駕專業，捨本逐末地刪除共同的歷史記憶，甚至強加一
些原本是存在另一個歷史時空的內容，都是令人感到遺憾的事情。期待未來
台灣島上的人都可以自由地如實地記憶起自己的歷史記憶，而能夠在合乎歷
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史事實的時空脈絡中，跟我們下一代的子孫一起分享台灣多元的歷史文化傳
承。
?????????????
　　如前所述，日治時代的歷史發展，是台灣歷史重要的一環，也是微調課
綱下，台灣歷史教育爭議甚大的一部份。針對目前台灣歷史教育此一時段的
爭議，最重要的就是如何面對殖民性與現代性的雙重變奏問題。
　　長期以來，台灣的歷史教育，對於台灣歷史本身相對忽視與不足，是
2000年以前長期存在的狀態，雖然，在1990年代末期，針對此一問題推動
改革，但具體成效的展現則必須直至兩千年後。至於推動改革之前，在歷史
教育中提到的日治時代，主要注重在殖民壓榨的側面，對於社會、經濟、文
化的發展相對忽視。
　　由於日本是個近代帝國，取得台灣之後，其統治的政策之一，即是積極
將台灣納入日本帝國圈內的一環，朝向營造社會、經濟、文化共同體的方向
前進。此一發展，單單就經濟層面而言，就必須推動近代資本主義的基礎建
設，從關稅、度量衡、貨幣等皆朝向與日本本土一致性的方向發展，而針對
土地調查，舊慣調查等基本基礎調查的部份，也是作為有利於殖民統治的需
求而展開。不容諱言的，這些基礎建設、制度建立及行政調查工作，對於台
灣從前近代往近代社會發展的歷程中扮演了關鍵性的角色。特別是包括鐵
路、公路建設的發展，讓台灣形塑成經濟共同體的要件開始具備，這樣的狀
態是日治時期相當重要的歷史發展。從另一個角度來看，日本統治當局，單
單為了統治的便利性，對於基礎教育以及技職教育就必須投入相當的心力。
而這種以統治者的利益為本位的政策，在另一方面對台灣近代文明的普及和
演進，都有正面的效果。而引進近代文明的另一個側面，則是對於近代自
由、民主、人權及其他近代文化的重視，這樣的近代文明的引進，也使得台
灣菁英對日本統治政策產生了不滿與批判。而基本上正是透過日本當局推動
的近代教育，來提供這些不滿與批判論證基礎的可能。就此而言，殖民性與
現代性並不是二元的存在，而是存在著雙軸並重互為辯證的可能性。
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　　如前所述，台灣在日本近代教育引進之後，產生了對日本殖民政策的批
判與反抗的可能，這和1895年日本取得台灣，基於素樸的保家衛國，起而
武裝抗日，在性質上是截然不同的。但是，這一種批判日本殖民統治，甚至
反抗日本殖民統治的政治抗爭，究竟與一般所謂的抗日之間存在何種關係，
是值得關注的。
　　針對此一問題，有必要先釐清本文所謂抗日的意涵。這與一般泛稱抗日
的意義並不太一樣，而是對應韓國對日本統治時期所謂抗日的意義。就此而
言，如果將抗日定調為反抗日本統治，或是明白一點說，是脫離日本統治而
追求台灣的政治主體性，乃至試圖與中國近一步的連結，對照韓國的狀況，
稱為抗日並沒有太大的問題。問題是，台灣的政治菁英在1920?1930年代，
對台灣殖民政策的批判與反抗是否呈現此一樣態，則有待近一步的考察。簡
單而言，除了少數強烈主張台灣應脫離日本獨立，或是重新與中國結合的政
治主張之外，當時台灣菁英對日本殖民體制的批判或是改革的訴求，是否稱
為?抗日?，有再審酌的空間。
　　而主張脫離日本，再與中國結合的這種政治主張的實踐，則往往透過進
入中國與中國政權體制進行互動，希望完成此一結果。不過，這一部分基本
上要等到1937年以後，才較為明顯而且也可能為中國政府所接受。另一方
面，強調台灣殖民地解放脫離日本，則是以台灣共產黨為主，強調打倒日本
殖民統治，建立台灣共和國的政治主張。此一政治主張，並非台灣共產黨所
獨創，必須回到第三國際的脈絡中來考察。從列寧到史達林都強調，反對殖
民地解放、獨立是違背馬克思?馬列?主義的路線。因此，當時透過第三國
際的決策，包括中國共產黨、日本共產黨，乃至日本共產黨指導下的台灣共
產黨，皆主張台灣應透過殖民地解放運動，建立台灣共和國。就此而言，主
張台灣應該脫離日本左翼運動者和主張與中國結合的人士，在日治時代台灣
政治運動上是相對少數。更多數人採取的是不一樣的政治路線，包含他們本
身由左到右政治光譜的領導人物，蔣渭水到林獻堂、楊肇嘉，是另一個側面
的發展。
　　這一個側面的發展中，運動的主軸是在日本統治台灣或者是台灣隸屬於
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日本帝國，這樣的基礎下展開的。換言之，這一側面的政治抗爭，固然批判
殖民統治體制，甚至要求改弦易轍，揚棄殖民統治體制，不過，並沒有主張
推翻日本在台灣的統治，或是主張台灣應該脫離日本。這樣的政治路線與前
述的抗日的訴求，有根本性的差異。就此而言，它應該介於前述脫離日本的
抗日運動，以及支持日本殖民統治的政治主張之間的光譜位置，稱為政治抗
爭或許比抗日，更能清楚描繪此一光譜的狀態。
　　從1914年台灣菁英展開明顯的政治抗爭開始，一開始強調的雖然是主
張?同化?，但是核心的訴求就是針對以台日文化不同而採取殖民統治而發，
潛在的主張就是撤廢?六三法?。主張台日同化不是合乎日本殖民者的利益
嗎?為何台灣總督府要壓制?同化會??這與台灣菁英試圖透過?同化?的
訴求，批評當時的殖民體制，進而改善?六三法體制?下台日不平等有關。
?同化會?既被台灣總督府壓制，進一步直接要求撤廢?六三法?是台灣政
治抗爭路線的歷史發展。問題是，要求?同化?的團體在台灣都無法在總督
府統治下存立，遑論主張撤廢?六三法?。因此，其後的撤廢?六三法?運
動，轉到日本本土的東京展開。一方面，在日本憲法保障下，台灣菁英在東
京擁有較台灣更多的言論、結社自由。另一方面，當時熟悉日本憲法體制和
近代思潮的台灣菁英也多數在日本。
　　由於六三法是台灣跟日本處於不同法律支配下的制度性依據，撤廢六三
法在本質上，就是日本法律領域延伸到台灣的主張，就此而言，相當程度上
是屬於內地延長主義的性質。而在一次大戰以後的民族自決風潮中，這一批
的台灣政治菁英，大部分揚棄了原本要求撤廢?六三法?體制的主張，轉而
主張在台灣成立殖民地議會。這樣的主張固然不是民族自決運動，但卻意味
著台灣人的自我覺醒，理解台灣與日本處於不同時空條件，強調台灣的特殊
性必須予以延續及強調。從另一個角度來看，如果台灣與日本內地徹底整
合，縱使台灣人能選出日本的國會議員，以人口比例而言，在日本國會中很
難做出合乎台灣特殊需求的法律規範。相對地，如果在台灣維持原有的?六
三法?體制狀態，而將原屬總督的律令制定權移轉，交由台灣住民選出的議
會，來決定台灣實施的法律制度，對台灣而言相對有利。只是基本上這樣的
主張所呈現的台灣人認同，和主張脫離日本統治的政治路線，是有本質上的
差異。
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　　基本上，在日治時期的台灣人，多多少少都認知到台灣人與日本人之間
的差異，或者是本島人與內地人的差異。其中，凡是主張台灣應該脫離日本
統治，無論是否主張台灣獨立，在基本的認同上，就是認為台灣人不應該作
為日本的國民，在這樣上來區隔台灣人與日本人之間的差異。相對地，前述
的政治抗爭的路線，則是意識到在日本國民的架構下，本島人與內地人，或
者是所謂台灣人與日本人之間存在的相當程度的差異。這種認同是認識到台
灣人與日本人的不同，但是，在整個國家層次的認同上，則是作為日本國的
國民而存在。
　　從另一個角度來看，縱使主張台灣人不應該強烈批判日本的殖民統治政
策，反對議會設置請願運動，或是認為台灣人應該協助日本人統治的這樣政
治立場的人，對於台灣人?本島人?與日本人?內地人?的差異，也有一定
的認知。其中最明顯的如辜顯榮，他意識到台灣人的處境，即本島人的處境
跟日本內地人的處境，有相當的不同，更不用說台灣島與日本本土處於不同
法律的差別。在這樣的歷史時空脈絡，才能了解辜顯榮為什麼會捐款贊助設
立台中一中，為什麼會捐款支持在日本批評台灣總督府統治的?台灣青年?，
為什麼辜顯榮跟台灣總督府官員的溝通，在日本領台多年後，必須要找翻
譯，甚至辜顯榮為什麼在台灣要推動所謂漢文化的延續的發展，甚至找了中
國漢學家來台灣進行漢文化的推廣，在某種程度上，這也是身為台灣人的悲
哀的一種殖民地烙印傷痕的呈現吧。
　　除此之外，日治時期的台灣人在認同上還有另一種特殊的現象，台灣人
對 nation和前近代血緣式的?民族?的認同出現歧異的現象是相當常見的。
也就是縱使台灣人認知到，台灣與日本處於同一個國家的狀況，但是台灣人
心目中，還是有一個文化上或是血緣上，認為與漢族是同一民族的想像，這
可以說是一種虛擬的，但是卻在現實上產生效果的民族想像。如林獻堂，他
基本上對於台灣人作為日本國民這一件事情並沒有太多意見，但是對林獻堂
來講，之所以發生祖國事件，也就是林獻堂到中國說回到祖國這樣的表態，
實際上是他心中仍然有漢族這樣一種的血緣式，或前近代民族認同的因素存
在所致。
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　　以上所言，也就呈現出日本統治時代，台灣人認同呈現的多樣而且複雜
的狀態。這種複雜的認同狀態，如果配合文化的認同來看就更為有趣。以台
灣文化協會、台灣民眾黨重要領導人蔣渭水為例，他的?臨床講義?深刻體
驗到台灣的文化原本是有漢文化的傳承，甚至把炎黃子孫這樣的脈絡，都作
為台灣整個文化的傳承的重要的一環，但是他的文化認同卻是近代的西方文
明。也就是說承認過去台灣的文化，是來自於漢文化的傳承，但認為台灣文
化未來的發展，是要引進最大量的近代西方文明，那這樣的文化認同，很明
顯的又和我們所熟知的強調漢文化的認同是有差異的。在日本時代，擁有漢
文化認同或者傳承的菁英，實際上未必反對日本殖民統治的，而反對日本殖
民統治的菁英，在某種程度上，常引用的依據也未必是漢文化傳承，而常常
是西方近代文明的內涵的價值。
　　相較於朝鮮人?韓國人?的國家認同，台灣與朝鮮?或者韓國?在日本
統治時期，有一個根本性的差異，就是朝鮮人有亡國之痛，他們的國家，被
日本以合併為名兼併，但台灣人本來就沒有國家，就相對那個國家亡國之痛
是淡薄的。所以對日本統治時期的朝鮮人來講，如果抱持著朝鮮或韓國的國
家認同，不僅是反對日本的統治體制，甚至於對於他自己作為日本人?國
民?，這樣處境的不滿是可以理解的。因此，在日本統治時期，主張朝鮮人
應該追求和日本人之間的平等，或是在日本統治體制下追求朝鮮人的地位改
善，站在韓國或朝鮮的民族主義的立場，是必須加以批判的。相對地，在台
灣不僅主張設置殖民地議會，被認定是反抗日本人統治的象徵，甚至連主張
內台平等、撤廢六三法的主張，在過去也曾經被認為是抵抗日本統治的重要
路線，這樣的評價很明顯的與前述的韓國或朝鮮的狀態有根本性的差異。從
另一個角度來看，這也和當時的國際情勢有關，因為中華民國?中國?和日
本是正式的邦交國，在日本統治台灣期間直到1940年代之前為止，根本上
中華民國的國民政府是認定台灣是日本國的領土，而且在台北設置了總領事
館，換言之，站在中華民國基本立場，則是認定一般的台灣人是日本國的國
民，承認台灣屬於日本領土這樣的基礎下，來展該雙方的關係，這樣的狀況
之下，自然會影響到台灣人當時抗爭的歷史定位。舉一個例子，辜顯榮在日
本時代是被認為是總督府重要的協力者，可是他對於當時的中日外交關係，
有相當的貢獻，他過世以後，國民政府頒發褒揚令給他，就此而言，如果站
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在所謂台灣人是中國人的立場，根本無法解釋這樣的歷史現實。
??????????????
　　1945年二戰末期，日本政府喊出一億人玉碎的主張，這個一億人除日
本本土之外，明顯是包括台灣、朝鮮等地人民在內。可是在戰後處理上，日
本卻把台灣人排除在前述的一億人的範疇之外，認為在1952年台灣人已經
失去日本國的國籍，所以無論是軍人的撫恤、愛國公債、存款的處理，都不
能比照日本國民來處理。這樣的狀況，當然就影響到戰後世代的台灣人對戰
前記憶的認識與再檢討。
　　其次是國民黨政府，國民黨政府很清楚地認知，台灣人在1945年以前
的國籍是日本，因此，排除戰後漢奸處置的適用，而以戰犯處理台籍人士的
戰爭責任問題。可是，以處理辜顯榮跟林獻堂為例，前述的辜顯榮過世的時
候，當時國民政府給的是褒揚令，可是1945年10月25日以後，對陳儀而言，
像林獻堂這些在日本時代被認為是有對抗總督府體制的代表人物，則視為所
謂皇民的一部份，這樣子跟台灣民間社會的歷史記憶就出現了嚴重的違和
感，這也是戰後初期台灣發生社會、文化衝突問題的重要背景。
　　再者，必須指出的，最晚在蔣經國時代，對戰前台灣歷史的認識，有了
一定的轉變。與韓國政府戰後對日治時期朝鮮人政治抗爭的歷史評價截然不
同，透過當時有限的台灣歷史教育，或是大眾傳播媒體傳達的歷史知識，國
民黨當局對於日治時期台灣人政治抗爭的歷史解釋，對林獻堂或是蔣渭水批
判、反對日本在台灣的殖民體制和殖民統治政策，是以?抗日?定調的。此
一歷史定調，在某種意義上，也是國民黨當局的歷史解釋和台灣民間社會記
憶沒有出現重大分歧的部分。
　　問題是，回到日本統治台灣的歷史脈絡，除了主張台灣脫離日本統治之
外，採取不同政治路線，對台灣總督府體制或是日本殖民政策採取批判、反
對立場的台灣菁英，若只是用?抗日?帶過，是否反而忽略了歷史的多樣面
貌呢?
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